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Andthatsweetcitywithherdreamingspires,
SheneedsnotJuneforbeauty'sheightening,
Lovelyatalltimesshelies,1ovelytonight.
MatthewArnold
fromZ吻溶is
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Preface
NoothertownexceptforLondoncan,rivalOxford'splaceinEnglishliterature.It
hasbeenlauded,slighted,analysedandcelebratedinbothpoetryandprose.Ithas
beenthesettingforstoriesofallkindsfromromancetointrigue,somebiographical
andothersfictionaLManyofthefamousfigUresofEnglishliteraturespenttheir
formativeyearsattheuniversity,andseveralotherscametostayorVisit.Notallof
themusedtheirexperiencetoportraythetown,butsufficientdidtomakethename
ofOxfordringoutthroughtheannalsofEnglishliteratureasregularlyasdothebells
thatadornthecity.
Thepurposeofthispaperistoprovideanoutlinehistoryonly,foramoredetailed
studywouldbeanundertakingaltogetherbeyondtheconstrictionsimposedbypresent
circumstances・Inordertofacilitatethis,onlythoseauthorsincludedinT"gO加耐
Cb'"""わ〃加E"g"s〃〃"γzz如形havebeenmentioned.Theprofusionofwriting
aboutOxfordmakesitsuperfluoustoforageamongtheminorworks.Thereis,
however,oneexceptiontothis,namflythepoemthatcompletesPartOne.Thiswas
soappositethatitseemedanecessarymeanswithwhichtobridgethetwoparts.
ThefirstpartdealswiththeoriginsofOxford,theriseofthemedievaluniversity
tofameandglory,andsubsequentdevelopmentsuntilthethresholdofthenineteenth
century.Thesecondpartcontinuesthestoryuntilthepresentday.Thediscrepancy
betweenthelengthsoftimecoveredinthetwopartsisduetotheoutpouringofwriting
aboutOxfordthatbeganinthemid-nineteenthcenturyandledtoagenreofitsown
knownastheOxfordnovel.
Whatisitthatsoattractswritersaboutthetown？PerhapsJanMorrisinher
whollyadmirablebookO加湿providesananswer,andhelpsexplainwhyOxford's
literaryhistoryiscentraltothatofthenationasawhole:
'InOxfordyoumayseeitall-centurybycentury,orfacebyface.Sheisan
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Englandinminiature:anessenceofEngland,drawnfrOmthewood・'1
PARTONE
Thatfaircitywhereinmakeabode
Somanylearnedimpsthatshootabroad
AndwiththeirbranchesspreadallBritainy.
EdmundSpenser
T"eF""Q"""
Origins
TheoriginofOxfordbothasatownandasauniversityliesshroudedinthemists
oftime,andthishasgivenriseovertheyearstoanassortmentoffancifulaccountsand
speculations.PrehistoricandRomanremainssuggestthattheconfluenceofthe
CherwellandThameswasrecognisedfromtheearliestoftimesasaplaceofstrategic
significance,andtheriseofthemedievaltownowedmuchtoitsproximitytothe
DanishandSaxonfrontierarea.Theverynameofthetownsuggestsitsoriginal
raisond'etre,anamethatlaterliteraryfigureswereabletoexploitfortheirown
devices.
AccordingtolegendOxfordowesitsorigintoSt・Frideswide,aSaxonprincessof
theseventhoreighthcenturywholiesburiedinOxfordCathedral.AdevoutChris-
tian,shepledgedherlifeandvirginitytoGodandturneddownalladmirers,including
thepersistentUlfgarorAlgar,aneighbouringking.Hereisoneofthemanymedieval
accountsthathavesurvived.TheplacewhereFrideswidestruckherstaffintothe
groundissupposedlythewellinBinseychurchyard;thiswasamajordestinationfor
pilgrimsinthelateMiddleAges,andHenryVIIIissaidtohavecomeheretoprayfor
ason・
Thelegendarystoryisonthiswise.WhenthemostReverendPrincessffrediswyde,
AbbessofOxford,disdainingtheattentionsoftheenamouredprinceofMercia,Algar,had
nedtoThombury,orBinsey,shewaspursuedtherebythePrincewhohadthetemerityto
attempttotakeholdofherhandandwasforthwithsmittenblindbyagreatclapoflightning
whichflashedforthfromajustlywrathfulHeaven.Asentimentofsorrowthenpiercedthe
heartoftheMaidenPrincesswhenshesawherlover'splightandimmediatelythereappeared
beforeherStMargaretofAntiochwithherlittledragonandStCatherineofAlexandriawith
herwheel．LittleStMargarettoldthesainttostrikeherAbbatialstaffinthegroundwhich
whenitwasdonetheregushedforthafountofwater.ThePrincess'sLadyMaidensthen
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OnepersoninspiredbythewritingsofDunsScotusinrecenttimeswasthepoet,
GerardManleyHopkins(1844-1889).Hopkins,whoconvertedtoCatholicismwhile
stillastudentatBalliolandwholaterbecameaJesuit,wasdelightedtodiscoverthat
Scotushadsimilarideastohisownconcerningtheuniquequalityofeachitemin
nature,aqualityHopkinsreferredtoas$inscape'andScotusas!haecceitas'or@this-
ness'・HopkinsalsofoundotherthemesinScotus'swritingsthatconcurredwithhis
ownthoughts,particularlythenotionthattherealityoftheworldaroundusisan
expressionoftheuniversalinandthroughtheindividual・Hopkins'spoemD""s
St0/"sbO物γzﾉisoneofthemostcelebratedofOxfordpoems,especiallythefirstverse
whichcapturesthebalanceoftownandcountrythatcharacterisedOxfordformuch
ofitshistory・Thereisaclearcontrastbetweenthe:dapple-earedlily'whichrepre-
sentsthebeautyofnatureandtheintrusive@baseandbrickishskirt',theproductof
modernman・Man'sfallfromgraceisacommonthemeinHopkins'spoetry,andthis
isreinforcedbythereferenceinthelastlinetoMary,fortheVirginMarywas@the
motherofDivineGrace'forbothScotusandHopkins.(AccordingtotraditionScotus
wassummonedtoParistoaccountforhisviewsonthelmmaculateConceptionand
wasthereacclaimedforhissuccess.)
Towerycityandbranchybetweentowers;
Cuckoo.echoing,bell-swarmed,lark-charmed,rook-racked,river-rounded;
Thedapple-earedlilybelowthee;thatcountryandtowndid
Onceencounterin,herecopedandpoisedpowers.
Thouhastabaseandbrickishskirtthere,sours
Thatneighbour-naturethygreybeautyisgrounded
Bestin;gracelessgrowth,thouhastconfounded
Ruralruralkeeping-folk,nocks,andnowers.
Yetah!thisairlgatherandlrelease
Helivedon;theseweedsandwaters,thesewallsarewhat
Hehauntedwhoofallmenmostswaysmyspiritstopeace;
Ofrealtytherarest-veinedunraveller;anot
Rivalledinsight,berivalltalyorGreece;
WhofiredFranceforMarywithoutspot.
G.M.Hopkins
D〃"s耽り"Ms;sOVb"
Thethirdverseofthepoemreflectsanawarenessoftreadinginthefootstepsof
famouspredecessors,asentimentsharedbyotherwritersaboutOxford・JamesElroy
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Onbokesandonlerningeheitspente,
Andbisilyganforthesoulespreye
Ofhemthatyafhimwher-withtoscoleye.
Ofstudietookhemostcureandmosthede
Noghtowordspakhemorethanwasnede,
Andthatwasseydinfonneandreverence,
Andshortandquik,andfulofhysentence.
Souningeinmoralvertuwashisspeche,
Andgladlywoldehelerne,andgladlyteche
G.Chaucer
fromThePrologueto
別eα〃彪妨z"､y肋ﾉなs
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Thesecondextract,takenfromtheprologuetoTheMiller'sTale,providesanearly
deIriptionofastudent'sroomswithanarrayoftext-books,calculatingcounters,
herbs,astrolabeandharp.However,thepictureisratheridealised,forthemedieval
student'sroomwasnotusuallycharacterisedbysuchcleanlinessandsWeetsmells.
Chaucerisevidentlyintentonreinforcingthestudent'scharminpreparationforthe
laterseductionofthecarpenter'swife・Thecuckoldedcarpenterworkedforthe
abbotofOsneyPriory,alargefoundationonthewesternedgeofOxforddatingback
toll29.ItwasdissolvedunderHenryVIIIandnolongerexists.
WHYLOMtherwasdwellingeatOxenford
Arichegnof,thatgestesheeldtobord,
AndofhiscrafthewasaCarpenter.
Withhimtherwasdwellingeapovrescoler,
Hadlernedart,butalhisfantasye
Wastumedfortolerneastrologye,
Andcoudeacerteynofconclusiouns
Todemenbyinterrogaciouns,
Ifthatmenaxedhimincerteinhoures,
Whanthatmensholdehavedroghteorellesshoures,
Orifmenaxedhimwhatsholdebifalle
Ofeverything,Imaynatrekenehemalle.
ThisclerkwasclepedhendeNicholas;
Ofdernelovehecoudeandofsolas;
Andther-tohewassleighandfulprivee,
Andlykamaydenmekefortosee.
Achambrehaddeheinthathostelrye
Allone,with-outenanycompanye,
Fulfetislyy-dightwithherbesswote;
Andhehim-"lfassweteasistherote
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Oflicorys,oranycetewale.
HisAlmagesteandbokesgreteandsmale,
Hisastrelabie,longingeforhisart,
Hisaugrim-stoneslayenfairea-part
Onshelvescouchedathisbeddesheed:
Hispressey-coveredwithafaldingreed.
Andalabovetherlayagaysautrye,
Onwhichhemadeanightesmelodye
Soswetely,thatalthechambrerong;
AndA"ge"s""'""g"@hesong;
Andafterthathesongthekingesnote;
Fuloftenblessedwashismerythrote.
Andthusthissweteclerkhistymespente
Afterhisfreendesfindingandhisrente.
G.Chaucer
了乃2MダルγbZh"
TheMiller'sTalecanbeinterpretedasanallegoryofdevelopmentswithinOxford
itself,forthewooingandwinningoftheMiller'swifebytheyoungstudentisparalleled
bytheriseanddominanceofgownovertown.
Throughoutthethirteenthandfourteenthcenturiestherewasconsiderabletension
betweenthetwocommunities(andevenwithintheuniversitywhichwasdividedinto
'nations'-northernersandsoutherners-whooftenfoughtwithoneanother).Sobad
wastherivalryandsointensethefightingthatonehistorianhasclaimedthatthe
wholeareaoftheHighStreetbetweenSt.Mary's,theuniversitychurchandrallying-
point,andSt.Martin's,theformerchurchatCarfaxandrallying-pointfortownsmen,
hasatonetimeoranotherbeencoveredinblood:@Therearehistoricbattlefieldson
whichless(blood)hasbeenspilt.'3Thehighpointofsuchclashescameinl355andis
knownastheSt.Scholastica'sDayriot・Itlastedthreedaysandinvolvedmany
deaths;onlytheinterventionoftheKingputanendtoit.
Whilethetownsmenwereenviousoftheprivilegesandresentfuloftheindiscipline
ofthestudents,thenascentuniversityforitspartfeltitselfvictimisedbythehighrents
andchargesofthetownspeopleagainstwhomtheyhadnopossiblerecourse.
Wheneverfrictionarose,therewouldbeapapalorroyalinvestigationwhichusually
resultedingreaterprivilegesfortheuniversitybody.Atthesametimethefortunes
ofthetownwereindecline,forthewoolandwinetradesthathadcreatedits
prosperitywereonadownwardpath,Londonwasincreasinglyattractiveasthe
nation'sbusinesscentreandHenleyanalternativeportforThamestrade.Inl344it
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hasbeenestimatedthatOxfordwasthecountry'seighthrichesttownonthebasisof
taxablewealth・Byl523itsrankinghadsunkaslowastwenty-ninth､4
Theuniversitybycontrastwasgrowingevermoreconfident,despiteaperiodof
declineinthepost-Wyclifperiodwhenhisfollowers,knownasLollards,werepersecut-
ed.Anumberofimportantbuildingswerestartedduringthefifteenthcentury,in
particulartheDivinitySchool,ClaimedbysomeasthemostbeautifulroominEurope
andthebestexampleofPerpendicularGothic.Aboveitwashousedthefirstuniver-
sitylibrary,donatedbyDukeHumfreyinthe1430's.Thearrivalofprintinginl478
andtheriseofcollegesinbothnumberandesteemcreatedasurerbaseforthenew
learningthatwasbeingspreadfromEurope.ThisRenaissanceasitisknownmade
astrongimpactonOxfordandonseveraloutstandingfiguresofthetime・JohnColet,
aleadingchristianhumanist,lecturedatOxfordattheturnofthecenturyand
Erasmus,humanistandmanofletters,wasamonghisaudience・BothWilliam
TyndaleandThomasMorewereeducatedatOxford,twohistoricfigureswhoclashed
intheclassiccontroversyoftheEnglishReformation.ThoughMore'S["ひ"ziswell
known,Tyndale'stranslationoftheBiblemighthavehadmoreinfluenceinthelong
run:@HisinnuencethroughhistranslationoftheBiblewasprodigious,notonlyon
successiveversions...butalsoonthedevelopmentofEnglishprose,forhewrotein
thegladmorningofthelanguage.'5
Atmeoftroubles
Theriseofthecollegesinprestigeandpatronagereacheditsapogeewiththe
projectedCardinalCollegeplannedbyCardinalWolseyonascalehithertoundreamed
of.WithroyalandpapalpermissionWolseyhadsuppressednofewerthantwenty
monastichousestoprovidethemoneyforhistwinfoundations,aschoolatlpswichand
thecollegeatOxford・Wolseyintendedhiscollegetobethegrandestofallandtobe
aworthymemorialtohisconsiderablepower.HechosethesiteofSt.Frideswide's
prioryandincorporatedthechurchinhisplans(nowthecathedral).ThreeSidesofthe
largequadrangle,includingtheoutstandinghallandkitchen,werecompletebefore
Wolsey'sdownfallandsubsequentdeath.Thecollegeremainedincomplete,andit
wasThomasMorewhopreventeditfrombeingtorndown.EventuallyHenryVIII
re-foundedthecollegeinl546asChristChurchwithadualfunctionascollegeand
cathedral.
ShakespearewritesabouttheperiodinhisplayHe"ryWIT,thoughitshouldbe
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notedthattheauthorshipoftheplayhasbeendisputed.Theplaycontainsareference
toWolsey'sambitiousplansandShakespearecertainlyknewOxfordwell,foronhis
annualjourneybetweenStratfordandLondonhestayedwithhisfriendstheDavenants
inaninnknownasTheCrown(now3ColmnarketSt.).TheroomthatShakespeare
probablysleptinisknownasthePaintedRoombecauseofthesixteenth-century
designsonthewalls,andShakespeareactedasgodfathertotheyoungWillDavenant
inabaptismatthenearbySt.Martin's.(WillDavenantwaseducatedatLincoln
Collegeandhimselfbecameaplaywright:thereissomespeculationthathemighthave
beenanillegitimatechildofShakespeare's.)
IntheextractGriffithistalkingtoKatherineshortlyafterthenewsofWoIsey's
death・Katherinemakesanunflatteringappraisal(4doublebothinhiswordsand
meaning'),towhichGriffithreplieswiththismoresympatheticdescriptionthat
mentionsboththeproposedschoolatIpswichandtheunfinishedcollegeatOxford.
G"Thiscardinal,
Thoughfromanhumblestock,undoubtedly
Wasfashion'dtomuchhonour.Fromhiscradle
Hewasascholar,andaripeandgoodone,
Exceedingwise,fair-spokenandpersuading:
Loftyandsourtothemthatlov'dhimnot,
Buttothosementhatsoughthim,sweetassummer.
Andthoughhewereunsatisfiedingetting
(Whichwasasin)yetinbestowing,madam,
Hewasmostprincely:everwitnessforhim
Thosetwinsoflearningthatherai3dinyou,
IpswichandOxford;oneofwhichfellwithhim,
Unwillingtooutlivethegoodthatdidit,
Theother(thoughunfinish'd)yetsofamous,
Soexcellentinart,andstillsorising,
ThatChristendomshalleverspeakhisvirtue.
Hisoverthrowheao'dhappinessuponhim,
Forthen,andnottillthen,hefelthimself,
Andfoundtheblessednessofbeinglittle;
Andtoaddgreaterhonourstohisage
Thanmancouldgivehim,hediedfearingGod.
Shakespeare
Hを"7yI/HI(ActlV,Scll)
OneofShakespeare'schiefSourcesforHe"ryW〃wasFoxe'sBり0"Qfルf"γｵWs(or
Ac畑α”〃り""”g"た).JohnFoxewasanOxfordgraduatewhobecameafellowof
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MagdalenCollegeandlecturerinlogic.AfriendofWilliamTyndaleandacommit-
tedProtestant,heresignedhisfellowshipinl545forreligiOusreasonsandunderMary
wentintoexileonthecontinent.Aprolificauthor,heisrememberedtodayforhis
majorwork,MeBoo"Qf"")ﾉ庵,anaccountofthelivesanddeathsofChristian
martyrsdownthecenturies.Thebookwasabestsellersoonafteritsappearancein
1563,andhasadmirersstillinthisagewhenitsverboseanddiscursivestyleseems
outdatedandheavy.handed:$Foxe'snarratives,judgedmerelyonliterarygrounds,are
amongthemostgraphicandthemostreadableinourliterature.'6
ThebooktouchesuponOxfordinthepersonsofWyclifandTyndale,butitisthe
descriptionofthelivesandeventsoftheOxfordMartyrsthatconcernsushere.The
religiousupheavalsofthesixteenthcenturyinevitablyhadanimpactonOxford,and
therewereseveraldismissals,resignations,adeclineinmoraleandnumbersandthe
emergenceofdifferingfactions.Therewascertainlyconsiderablesupportinthe
townforMary'sattemptstostemthereformistmovementandre-introducepapal
authority,anditwasthisfactthatledMarytochooseOxfordasthevenueforthe
proceedingsagainstArchbishopCranmerandthetwobishops,LatimerandRidley.
Atfirstthemenweregivenachancetodefendtheirviewsinadisputation(thoughin
thiscasetheruleswerebentandtheaudiencepartisan).Inevitablytheywerecondem-
nedasheretics,butMarywantedthementriedunderfullpapaljurisdictionandthis
tookwelloverayeartoarrange.
FollowingthetrialinSt・Mary'sChurchRidleyandLatimerwerecondemnedtobe
burnt:sinceCranmerwastheformerheadofthechurch,hiscasewasmorecompli-
cated.Foxe'sdescriptionoftheordealandthesteadfastnessshownbythebishopsis
particularlymoving,andLatimer'swordsofexhortationtoRidley('Weshallthisday
lightsuchacandle,byGod'sgrace,inEngland,asltrustshallneverbeputout.')have
enteredthecanonofwell-knownquotations.Theplacewherethemenwereburnt
wasinthetown-ditch,nowBroadSt,andthesiteofthefireismarkedbyacrossset
inthesurfaceoftheroad・Overthreehundredyearslateritwasthemeeting-placeof
JudeandSueinHardy'sノ"娩娩gO6sc"'''e.
Thenthesmithtookachainofiron,andbroughtthesameaboutbothDrRidley'sand
MasterLatimer'smiddlesand,ashewasknockinginastaple,DrRidleytookthechainin
hishand,andshakedthesame,andlookingasidetothesmith,said,{Goodfellow,knockit
inhard,forthefleshwillhavehiscourse.'Thenhisbrotherdidbringhimgunpowderina
bag,andwouldhavetiedthesameabouthisneck.MasterRidleyasked,whatitwas.His
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brothersaid,@Gunpowder.'@Then,'saidhe,4ItakeittobesentofGod;thereforeIwillreceive
itassentofHim.Andhaveyouany,'saidhe,$formybrother';meaningMasterLatimer.
lYeasir,thatlhave,'quothhisbrother.@Thengiveituntohim,'saidhe,$betime;leStye
cometoolate.'Sohisbrotherwent,andcarriedoffthesamegunpowderuntoMaster
Latimer.
Thentheybroughtafaggot,kindledwithfire,andlaidthesamedownatDrRidley'sfeet.
TowhomMarerLatimerspakeinthismanner:#Beofgoodcomfort,MasterRidley,and
playtheman.Weshallthisdaylightsuchacandle,byGod'sgrace,inEngland,asltrust
shallneverbeputout.'
WhenDrRidleysawthefireflaminguptowardshim,hecriedwithawonderfulloudvoice,
lLord,Lord,receivemyspirit.'MasterLatimer,cryingasvehementlyontheotherside,@O
Fatherofheaven,receivemysoul!'receivedtheflameasitwereembracingofit.Afterthat
hehadstrokedhisfacewithhishands,andasitwerebathedthemalittleinthefire,hesoon
died(asitappeareth)withverylittlepainornone.
ByreasonoftheevilmakingofthefireuntoMasterRidley,becausethewoodenfaggots
werelaidaboutthegorse,andover.highbuilt,thefireburnedfirstbeneath,beingkeptdown
bythewood;whichwhenMasterRidleyfelt,hedesiredthenforChrist'ssaketoletthefire
comeuntohim.Whichwhenhisbrother-in-lawheard,butnotwellunderstood,intending
toridhimoutofhispain(forthewhichcausehegaveattendance),asoneinsuchsorrownot
welladvisedwhathedid,heheapedfaggotsuponhim,Sothathecleancoveredhim,which
madethefiremorevehementbeneath,thatitburnedcleanallhisnetherparts,beforeitonce
touchedtheupper;andthatmadehimoftendesirethemtoletthefirecomeuntohim,saying,
qIcannotbum.'Whichindeedappearedwell;for,afterhislegswereconsumedheshowed
thatsidetowardsusclean,shirtandalluntouchedwithname.Yetinallthistonnenthe
forgotnottocalluntoGod,havinginhismouth,@Lordhavemercyuponme,'intermingling
hiscry,@Letthefirecomeuntome,Icannotbum.'
Inwhichpangshelabouredtilloneofthestandersbywithhisbillpulledoffthefaggots
above,andwherehesawthefireflameupMasterRidleywrestedhimselfuntothatside.
Andwhentheflametouchedthegunpowder,hewasseentostirnomore.
Itmovedhundredstotears,inbeholdingtheholTiblesight;forlthinktherewasnonethat
hadnotcleanexiledallhumanityandmercy,whichwouldnothavelamentedtobeholdthe
furyofthefiresotorageupontheirbodies.Signstherewereofsorrowoneveryside.
Sometookitgrievouslytoseetheirdeaths,whoselivestheyheldfulldear:somepitiedtheir
persons,thatthoughttheirsoulshadnoneedthereof.Well!deadtheyare,andthereward
ofthisworldtheyhavealready.Whatrewardremainethfortheminheaven,thedayofthe
Lord'sglory,whenhecomethwithHissaints,shalldeclare.
JohnFoxe
助0"Q/""γｵWS
AwareofthepropagandavaluethatCranmer'sconversionwouldhave,theauthor-
itiestriedeverythinginanefforttomakehimrecantofhisformeropinions,and
succeededintheirefforts.Nevertheless,MarywasdeterminedthatCranmershould
meetthesameendasthetwobishops,andthedayofexecutionwassetforMarch21,
1556．However,Cranmerwastospringalastsurpriseontheauthorities,rendered
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herebyFoxewithadramaticflourish.(Cole,wardenofNewCollege,wasthechief
prosecutor.)
Cole,afterhehadendedhissermon,calledbackthepeoplethatwerereadytodepart,to
prayers．$Brethren,'saidhe,$lestanymanshoulddoubtofthisman'seamestconversion,you
shallhearhimspeakbeforeyou;thereforelprayyou,MasterCranmer,openlyexpressthe
trueprofessionofyourfaith,thatallmenmayunderstandthatyouareacatholicindeed.，
!Iwilldoit,'saidtheArchbishop,4andthatwithagoodwill;'whobegantospeakthusunto
thepeople:!Forasmuchaslamcometotheendofmylife,whereuponhangethallmylife
tocome,eithertolivewithmyMasterChristforeverinjoy,orelsetobeinpainforever
withwickeddevilsinhell,andlseebeforemineeyespresentlyeitherheavenreadytoreceive
me,orelsehellreadytoswallowmeup:Ishallthereforedeclareuntoyoumyveryfaith,
withoutanycolourordissimulation;fornowisnotimetodissemble,whatsoeverIhavesaid
orwrittenintimepast.
4IbelieveinGodtheFatherAlmighty,makerofheavenandearth.Andlbelieveevery
wordandsentencetaughtbyourSaviourJesusChrist,Hisapostlesandprophets,intheNew
andOldTestament.
OAndnowlcometothegreatthing,whichsomuchtroublethmyconscience,morethanany
thingthateverldidorsaidinmywholelife,andthatisthesetting.abroadofawriting
contrarytothetruth;whichnowherelrenounceandrefuse,asthingswrittenwithmyhand,
contrarytothetruthwhichlthoughtinmyheart,andwrittenforfearofdeath,andtosave
mylifeifitmightbe;andthatis,allsuchbillsandpaperswhichlhavewrittenorsigned
withmyhandsincemydegradation;whereinlhavewrittenmanythingsuntrue・And
forasmuchasmyhandoffended,writingcontrarytomyheart,myhandshallfirstbe
punishedthere-for;for,maylcometothefire,itshallbefirstbumed.
$AndasforthePope,Irefusehim,asChrist'senemy,andantichrist,withallhisfalse
doctrine.'
Herethestanders-by,amazed,didlookoneuponanother,who"expectationhehadso
notablydeceived・Somebegantoadmonishhimofhisrecantation,andtoaccusehimdof
falsehood.Itwasaworldtoseethedoctorsbeguiledofsogreatahope・Ithinktherewas
nevercrueltymorenotablyorbetterintimedeluded;fortheylookedforagloriousvictory
andaperpetualtriumphbythisman'sretraction・Assoonastheyheardthesethings,they
begantoletdowntheirears,torage,fret,andfume;andsomuchthemore,becausethey
couldnotrevengetheirgrief-fortheycouldnownolongerthreatenorhurthim.Forthe
mostmiserablemanintheworldcandiebutonce.
Andwhenhebegantospeakmoreofthesacramentandofthepapacy,someofthembegan
tocryout,yelpandbawl,andespeciallyColecriedoutuponhim,!Stoptheheretic'smouth
andtakehimaway.'Andthenbeingpulleddownfromthestage,Cranmerwasledtothe
fire,accompaniedwiththosefriars,vexing,troublingandthreateninghimmostcruelly.
JohnFoxe
勘0"Qr〃"減w⑬
Cranmerkepttohisword,forhisoutstretchedhandwasindeedconsumedbythefire
beforetherestofhisbody.
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RecOveryandcOnsOlidation
ThereignofElizabethlbroughtaperiodofreconciliationandstabilitytoOxford,
astothecountryasawhole,andtheuniversitynourished.Byl566thenumberof
peopletakingdegreeshadrisentoll2comparedwithalow-pointtenyearsearlierof
about65．Thoughtheclergystilldominated,therewasanincreasingnumberoflay
members,inkeepingwiththemovetowardssecuralisation・Thegentryfoundthe
collegeswiththeirpersonalsupervisionandinstructionanattractivealternativeto
hiringprivatetutors,andtheuniversitybecameabreedinggroundforservantsofstate
aswellasclergy.ElizabethunderlinedthegrowingimportanceofOxfordtothe
welfareofthenationbymakingtworoyalvisits.Theextractbelowdescribesher
farewellonthesecondsuchoccasioninl592bytheantiquarianAnthonyWood.
Wood(1632-95)wasacantankerousandeccentriccharacterwhospentvirtuallyhis
WholelifeinOxford.HewasborninahouseoppositeMertonCollege,andinlater
lifelivedmoreorlessasarecluseinoneofthegarrets.HestudiedatMertonCollege,
butcouldnotbringhimselftofollowaprofessionandspenthislifegatheringmaterial
abouttheuniversityhistoryandthepeopleofOxford・Theseappearedinhistwo
mainworks,MsjomzetA"""加妬U"j".Omo"(1674)andA"e""Om"""ses(1691-
2),abiographicaldictionaryofOxfordwritersandbishops.(Wood'scopiouswritings
havebeeneditedandpublishedinmorerecenttimes:T流g雌α"α乃"@esqfA"肋0"y
Wooded.A.ClarkoccupiesfivevolumesandT"HMs加剛Qf"eC"QfO加耐three
volumeS.)
Elizabeth'sdeparturefromOxforddescribedherebyWoodgaverisetooneofthe
mostfamousofOxfordquotations．(QuatrevoisisthecentralcrossroadsofOxford,
nowknownasCarfax・ShotoverHillontheeasternedgeofOxfordaffordsaviewof
thecity.)
IntheafternoonsheleftOxford,andgoingthroughFishstreettoQuatervois,andthence
totheEastGate,receivedtheheartywishes(mixtwithtears)ofthepeOple;andcastingher
eyesonthewallsofSt.Mary'sChurch,AllSouls,UniversityandMagdalenColleges,which
weremostlyhungwithVersesandemblematicalexpressionsofPoetry,wasoftenseento
givegraciousnodstotheScholars.WhenshecametoShotoverHill(theutmostconfines
oftheUniversity)accompaniedwiththoseDoctorsandMastersthatbroughtherin,she
graciouslyreceivedafarewellOrationfromoneofthem,inthenameofthewholeUniversity.
Whichbeingdone,shegavethemmanythanks,andherhandtokiss;andthenlooking
wistfullytowardsOxford,saidtothiseffectintheLatinTongue:#Farewell,farewell,dear
Oxford,Godblessthee,andincreasethysonsinnumber,holinessandvirtue,&c.'Andso
wenttowardsRicote.
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TherevivalofuniversityactivitywasexemplifiedbythebuildingoftheBodleian
library,whichopenedinl602.ThepreviousuniversitylibrarydonatedbyDuke
Humfreyhadfallenintodecayduringthesixteenthcenturyandthebookshadbeen
dispersed,partlyasaresultofthereligiousandpoliticalupheavalsandpartlybecause
ofuniversitypovertyandtheemergenceofcollegelibraries.TheBodleiangrewat
sucharapidratethatbyl612anextensionwasadded,andunderanagreementmade
inl610theBodleianisentitledtoacopyofeverybookpublished.Itsoonestablished
itselfastheprideofOxford,andJameslwasanearlyadmireroftheinstitution(as
indeedhewasoftheuniversityasawhole,evidentfromhisoften-quoted,(Werelnot
aKing,Iwouldbeauniversityman.').Theuniversity'snewly-acquiredconfidencein
itselfcanbemeasuredbythefactthatbothCharleslandCromwellwererefused
permissiontotakebooksawayfromthelibrary,theoriginalstatutesforbiddingthe
loanofbooks・Anotherindicationoftheuniversity'sprideinitselfwasthepublica-
tionofabookinl621written$frommystudyinChristChurch'……lthemost
flourishingcollegeofEurope.'ThiswasRobertBurton'sA"α加郷yqfA〃""c"oly,a
treasure-troveofanecdotesandquotationsonmentaldistress・Someseeitasa
precursorofmodernpsychology,othersaslanaffectionatesatireontheinefficacyof
humanlearningandendeavour.'7BurtonhadwantedtowritethebookinLatinbut
waspersuadedotherwisebyhispublisher,rightlysoitwouldseemforthebook
becameabestsellerandBurtonacultfigure.
BurtonhimselfwassomethingofanOxfordcharacter,muchgiventothemelancholy
hedescribes:$Iwriteofmelancholybybeingbusytoavoidmelancholy,'hetellsusin
hisbook.HestudiedatBrasenoseCollegeandbecameaStudent(i.e.fellow)ofChrist
Churchwherehekeptroomsallhislife(reminiscentofthatotherChristChurchdon,
LewisCarToll).HealsoactedasvicarofSt.Thomas,achurchinwestOxford,where
hewasresponsibleforthebuildingofthesouthporch.ThoughBurtondiedwhen
AnthonyWoodwasonlyeight,thelatterwasabletodrawonlivingmemoryforhis
description:@Ashewasbymanyaccountedaseverestudent,adevourerofauthors,a
melancholyandhumorousperson,sobyotherswhoknewhimwellapersonofgreat
honesty,plaindealingandcharity.IhaveheardsomeoftheantientsofChristChurch
oftensaythathiscompanywasverymerry,faceteandjuvenile,andnomanofhistime
didsurpasshimforhisreadyanddexterousinterlardinghiscommondiscoursesamong
themwithversesfromthepoetsorsentencesfromclassicalauthors・'8Burtondiedat
ChristChurchatmoreorlessthetimehehimselfhadpredictedfromhishoroscope.
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HeliesburiedintheCathedral;overhisgraveisamonumenterectedbyhisbrother
withabust,anepitaphinLatinwrittenbyBurtonhimselfandthecalculationofhis
horoscope.
Anotherpersonwhoknewpre.CivilWarOxfordwasGeorgeWither,apoetand
pamphleteerwithPuritanleanings.ThisextractfromhislongerpoemT"gOccIzsiO"
Q/TMsWo"isanearlyexampleoftheadulationtobeheapedonOxfordoverthe
comingcenturies.OxfordwasbynowrecognisedasoutstandingamongEuropean
universitiesandavitalelementinshapingthetwinnationalpillarsofchurchandstate.
JameslrecognisedthisbyawardingbothOxfordandCambridgeUniversitythe
distinctionofbeingrepresentedinparliament,apracticethatcontinueduntill948.
TheworksofbothBurtonandWitherreflecttheenduringimportanceofclassicsin
thecurriculum.BothseethemselvesassubjectsofMinerva(theRomangoddessof
wisdom),andWithermakesmentionofAristotle,theveryauthorwhosebooksformed
thecorecurriculumofthemedievaluniversitysomefOurhundredyearspreviously.
Therewerebynowsomefifteencolleges,manyofthembeingrebuiltorextended,and
aswellastheBodleianwhichwehavealreadynotedtherewastheimminentcreation
oftheBotanicGarden(formerlyPhysickgarden)inl621,thefirstinthecountry.
Nevertheless,the!month'svacation'thatWithertooktoseeitallseemssomewhat
indulgentandaccordswiththefactthatheleftwithoutadegreeafterjusttwoyears
atMagdalen.ThebellofOsneyhereferstoisGreatTom,ahugebelltakenfrom
OsneyAbbeyatthetimeofitsdissolutionandhousedatChristChurch.(Inl680-lit
wasrecastandhunginTomTower,thegatewayentrancetoChristChurchdesigned
byChristopherWren,whereitstillhangstodayandringslO1timesat9.05every
evening-theoriginalcurfew-timeforthehundredandonestudentssupportedbythe
college.）
IwassohappytothatFordlcame,
WhichofthelabouringOxdothbearthename.
Itisaspringofknowledgethatimparts
Athousandseveralsciencesandarts,
Apure,clearfount,whosewaterisbyodds
Farsweeterthanthenectarofthegods;
Orrather(trulytoentitleit)
Itisthewholesomenurseryofwit.
Thereoncearriv'd,inyearsandknowledgeraw,
Ifelltowond'ringateachthinglsaw;
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Andformylearningmadeamonth'svacation,
Innotingoftheplace'ssituation,
Thepalacesandtemplesthatweredue
UntothewiseMinerva'shallow'dcrew,
Theircloisters,walksandgroves;allwhichsurvey'd,
Andinmynewadmittancewella-paid;
Idid(asotheridlefreshmendo)
LongtogoseethebellofOsneytoo;
Andyetforcertaintylcannottell
Thate'erldrankatAristotle'swell;
Andthatperhapsmaybethereasonwhy
Iknowsolittleinphilosophy.
GeorgeWither
fromMeOccasわれQ/T乃応Wb"
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Royalist,PuritanandRestorationOxford
TowardsthemiddleoftheseventeenthcenturyOxfordexperiencedthemost
momentousperiodinitsentirehistory.Wearefortunateinthattherewereseveral
chroniclersatworkwhosewritingsgiveusafairlycomprehensiveaccountofthe
developments.ApartfromAnthonyWood,therewasJohnEvelynwhoseD"'@yranks
withthatofhisfriendPepysasarecordoftheage;EdwardHyde,EarlofClarendon,
whospenttimeinthecityduringtheCivilWarasadvisortoCharleslandwhowrote
theclassicHIs加〃Q/"eRe6e"り",profitsfromwhichweredonatedtotheuniversity;
andJohnAubrey,rememberedforhisB""〃"es,whohelpedWoodwithbiographical
informationaboutOxfordcharactersbutreceivedonlyabuseinreturn!Allofthe
abovewereeducatedatOxford,andallreturnedatlaterstagesintheirlivesand
recordedtheirimpressions・
＝
JohnEvelynstudiedatBalliolatatimeofincreasingtensionbetweenCharlesland
parliament.HematriculatedinMay,1637,andtheextractfromhisD"'@ybelow
describeshisearlydaysattheuniversity.Apartfromtheinterestingobservation
regardingtheintroductionofcoffee-drinkingtothecountry,thepassageisnote-
worthyforitsreferenceto(andapprovalof)theactionsofArchbishopLaud.
EducatedatSt.John'sCollege,Laudreturnedasprincipalofthecollege(while
retaininghisbishopric)andlaterbecamechancelloroftheuniversity.Hewasa
virtualsecondfounderofSt・Jom's,addinganumberofimportantbuildingstothe
college,andhefoundtimetoreviseandcodifytheuniversitystatutes,stillbasically
medievalandhopelesslyoutdated.ThestatutesLaudintroducedlasteduntill864.
EvelynalsomentionsparticipatinginadisputationonDecember9andl5.Thisbattle
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ofwitsbeween$opponents'and$respondents'wasanimportantmeansofteachingand
testing,andremainedsountilthenineteenthcentury.
Onthe29ofMaylwasMATRICULATEDintheVestryatSt.Maries;UBISUBSCRIPSI
ARTICULISFIDEI,ETRELIGIONIS,ETJURAMENTUMSUSCEPIDEAGNOSCENDA
SUPREMAREGIAEMAJESTATISPOTESTATE,ETDEOBSERVANDISSTATUTIS,
PRIVILEGIIS,ETCONSUE-TUDINIBUSUNIVERSITATIS.Dr.R:BailyheadofSt.
Johns,beingthenVice-Chancelor.[afterwardsBishop.]
＊ ＊＊＊＊＊＊
AtmyfirstarivalDr.ParkhurstwasMaster,afterhisdisceaseDr.Lawrence,aChaplaine
ofhisMajestiesandMargaretProfessorsucceeded,anaccuteandLearnedPerson;nordo
Isomuchreprochhisseverity,consideringthattheeXtraordinaryremissenesseofdiscipline
had(tilhiscoming)muchdetractedfromthereputationofthatColledg.
TherecameinmytymetotheColl:oneNathanielConopiosoutofGreece,from[Cyrill]
thePatriarchofConstantinople,whoreturningmanyyearesafter,wasmade(aslunder.
stood)BishopofSmyrna.[HewasthefirstleversawdrinkCoffe,whichcustomecamenot
intoEnglandtil30yearsafter.]Afterlwassomewhatsettledthereinmyfonnalities,(for
thenwastheUniversityexceedinglyregularundertheexactdisciplineofWilliamLawd,
Archbish:ofCanterburythenChancelor)IaddedasbenefactortotheLibraryoftheColl:
theseBookesfollowing:
ExdonoJohannisEvelynihujusColl:
Socio-Commensalis,FilijRichardi
Evelyni,eCom:Surri",Annigeri
ZanchijOperaVoll:j.2.3m.
GranadoinTho:AquinatemVol:j.2.3m.
NovariniElectaSacra,&
CresolijAuthologiaSacra.Authors(itseemes)desiredbythestudentsofDivinitythere.
Uponthe2dofJuly,beingthefirstoftheMoneth,IfirstreceivedtheB:Sacramentofthe
LordsSupperintheColledgChapell,oneMr.Cooper,afellowofthehousepreching;andat
thistymewastheChurchofEnglandinhergreatestsplendor,allthingsdecent,andbecoming
thepeace,andthePersonsthatgovern'd.
ThemostofthefollowingWeekelspentinvisitingtheColledges,andseveralraritiesof
theUniversity,whichdoverymuchaffectyoungcomers;butldonotfindanymemoranda's
ofwhatlsaw.
I8July,IaccompanydmyEldestBro(whothenquittedOxford)intotheCountry;andthe
9ofAug:wenttovisitemyfriendsatLewes,whenclreturnedthel2th<to>Wotton・17
Sept:IreceivedtheB:SacramentatWotton-Church,andOctob:23wentbacktoOxon.
5:Nov:IreceivedagainetheholyComm:inourColl:Chapell:oneProuse,aFellow(but
amadone)preaching.
December9,IofferdatmyfirstexerciseintheHall,andanswerdmyneOpponent:and
uponthellthfollowingdeclaymedintheChapellbeforetheMaster,Fellows&Scholars
accordingtotheCustome:Thel5thafter,IfirstofallOppos'dintheHall.
JohnEvelyn
D""
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Laud'sgoodworksfortheuniversitydidlittletosavehimfromhisimplacablefoe,
thePuritanelementinParliament,andhesadlyresignedhischancellorshipafterbeing
imprisonedandimpeachedfortreasoninl640.Whenmattersworsenedandwar
brokeoutbetweenKingandParliamenttwoyearslater,Charleswasforcedtoleave
LondonwhichbyandlargesupportedParliamentandadoptedOxfordastheroyal
capital.Thoughtherewassomeoppositiontohimamongthetownsfolk,theuniver-
sitygavehimfullsuppOrt,UnsurprisingconsideringitsstrongAnglicanandestablish-
mentleanings.
OxfordduringtheCivilWarchangedcharacterindramaticfashion.TheKing
residedinChristChurchandreceivedofficialvisitorsintheHallwheremeetingsofthe
counter.parliamentwerealsoheld.WhileQueenHenriettawasinOxfordshelivedin
MertonCollege,andagatewaywasmadeintheinterveningwallbetweenthetwo
collegegardensforhusbandandwifetomeetinprivate(stillvisibletoday).Soldiers
drilledonChristChurchMeadow,fortificationswerebuiltanddefensiveditchesdug,
schoolsrequisitionedasgranariesandcollegesheavilytaxed,particularlytheirsilver
plate.However,thewarwentagainstCharles,andinl646hewasforcedtoflee
Oxfordindisguise・Thetownheleftbehindhadgoodreasontofearthewrathofthe
parliamentarians,buttherewereloversoflearningontheothersidetoo.Milton,for
example,anotedPuritan,knewOxfordthroughvisitstohisfather-in-law,theranger
ofShotover,andwasfulsomeinhispraise:
MotherofArts,
Andeloquence,natiitvetofamouswits
Orhospitable,inhersweetrecess
Cityorsuburban,studiouswalksandshades.
Thetownwassparedthewantondestructivenessofshellingandtheordealofa
vindictiveoccupation.
WooddescribesherethestateofOxfordafteritssurrender,andasorrypictureit
is!TheVisitorsthathementionswhosetaskitwastoreformtheuniversitycame
laterinl647.Theirchiefeffectwastoreplaceleadingfigureswithmenmore
sympathetictotheirPuritanviews・ItisalsoworthnotingthatWoodmakesa
distinctionbetweencollegesandhalls.Duringthefifteenthandsixteenthcenturies
theoriginalmedievalhalls,littlemorethanhallsofresidence,hadbeenovertakenin
significanceandnumberbycolleges,foundationswithapermanentcorporateentity
andfinancialresourcesintermsofendowmentsandproperty.
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Inl450therehadbeen50hallsasagainstonlylOcolleges.Atthisstagecolleges
wereintendedforgraduatesonly,butafteraboutl500collegesbegantoletinfee-
payingundergraduates(knownascommoners)andexpandedacCordingly.Byl558
therewereonly7or8hallsremainingwhilethenumberofcollegeshadrisentol5.
(NowadaysthenamealonesurvivesinthecollegecalledSt.EdmundHall,areminder
ofitsmedievalbeginnings.)
LecturesandExercisesforthemostpartceased,theSchoolsbeingemployedasGranaries
fortheGarTison,whichwassomereasonwhysomanyScholarsweresuperannuatedatthe
Surrender.…Thosefewalsothatwereremaining,wereforthemostpart,especiallysuch
thatwereyoung,muchdebauched,andbecomeidlebytheirbearingArmsandkeeping
companywithrudeSoldiers.Muchoftheirprecioustimewaslostbybeingupontheguard
nightafternight,andbydoingthosedutieswhichappertainedtothemasbearersofAnns,
andsoconsequentlyhadopportunities,asLay-Soldiershad,ofgaming,drinking,swearing,
&c.asnotoriouslyappearedtotheVisitorsthatweresentbytheParliamenttorefonnthe
University.…Ihavehadtheopportunity(Icannotsayhappiness)toperuseseveralsongs,
ballads,andsuchlikefrivolousstuff,thattheyweremadebysomeoftheingenioussortof
them,whiletheykeptguardattheHolybushandAngel,nearRewley,intheWestSuburbs;
which,thoughtheirhumourandchiefestoftheiractionsareinthemdescribed,yetlshall
passthemby,asveryunworthytobehere,oranypart,mentioned.
TheCollegesweremuchoutofrepairbythenegligenceofSoldiers,Courtiersandothers
thatlayinthem,afewChambersthatwerethemeanest(insomeCollegesnoneatall)being
reservedforScholarsuse.Theirtreasureandplatewasallgone…．thebooksofsome
Librariesimbeziled,andthenumberofScholarsfew,andmostlyindigent….TheHalls
(whereinasinsomeColleges,aleandbeerweresoldbythepennyintheirrespective
Butteries)wereveryruinous,occasionedthroughthesamewaysastheCollegeswere,andso
theyremained,exceptMagdalenHallandNewlnn,(whichwereupontheSurrenderrepleni-
shedwiththePresbyterianfaction)forseveralyearsafter.…Inaword,therewasscarce
thefaceofanUniversityleft,allthingsbeingoutoforderanddisturbed.
AnthonyWood
L舵α"‘乃加9s
ItwouldseemsomethingofasurpriseafterreadingWood'sdescriptionaboveto
learnthatthenextdecadeproduced@themostbrilliantdecade,intellectually,that
Oxfordhaseverenjoyed,especiallyintherealmofscience.'9Cromwellandhis
advisorswereanxiousforaperiodofstabilityaftertheupheavalsoftheCivilWarand
theuniversitywasslowlyabletoreturntoitsformerways・TherewerePuritan
teachersattheuniversitychurchofSt・Mary's,Puritanheadsinstalledasheadsof
colleges,disciplinewasmorestrictlyenforcedandCromwellhimselfmadechancellor.
Yettherewasalsoafairmeasureoftoleration,andagroupofscientifically-minded
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mengrewuparoundthenewly-installedwardenofWadham,JohnWilkins.They
formedthenucleusofthefutureRoyalSociety,andincludedsuchoutstandingfigures
asRobertBoyle,discovererofBoyle'sLawandtogetherwithRobertHooke,his
equallyeminentassistant,inventoroftheair-pump.Therewasalso!thatmiracleof
aYouth',ChristopherWren,acclaimedasageniusthoughstillastudent.
JohnEvelyn,himselfamanofmanyculturalinterests,particularlygardening,and
afuturememberoftheRoyalSociety,paidavisittoOxfordinl654andmetmanyof
theseremarkablemen・Theextractfromhisdiarybelowgivessomethingofthe
navourofOxfordatthetimewiththeritualandceremoniesproceedingasbefore
alongsidethePuritansermons｡(LikeWood,Evelynwasaroyalistwhoseprejudices
areevidentinhiswriting.)TheSchools,whichWoodnotedasbeingemployedas
granariesintheCivilWar,werenowreturnedtotheirproperfunctionofclassmooms,
andtheAct(i.e.degreeceremony)heldonceagainwithfullpompandcircumstance.
Dr.Owen,thevice-chancellorreferredto,wasbroughtinbyCromwellasDeanofChrist
Churchtoregulatetheaffairsoftheuniversity.HehadbeenastudentatQueen'sbut
hadleftratherthanacccepttheAnglicanismofLaud'sstatutes.Hehadbecomean
Independentinreligion,reflectinghisowntolerantnature,andtheuniversityflouri-
shedunderhisguidance.
61saw<my>pretyboy,return'dearlytoLond,&thenextday,metmyWifeandCompany
atO加城whichbeingonthe7thwastheEveoftheAct:[8]Nextdaywasspentinhearing
severallexercisesintheS℃〃oJ@s,&afterdinnertheP，りc花γopenedtheActatSjbMzWs
(accordingtocustome)&the"(zzl""czz勿滝thierdrolery,thentheDoc加汚disputed,&sowe
supp'datW"〃""Coll:The9thDr.F〃"c"preechdatSt.Mz"esonl2:Mz":42,advising
theStudentstheSearchaftertrueWisdome,nottobehadinthebooksof〃肋SOp"27S,but
S℃吻如γEs:intheafternoonethefamousIndependentDr.Oz"2",perstringing"isc""':he
wasnowC"""eﾉAVice-Chancellor:Wedin'dwithDr.WuzM,Mathematicalprofessor[since
Bish:ofaz"s6z"@y],&atnightSupp'dinaz/肋ノCb":Hall,wherelhadoncebenstudent
＆〃んz"Cbw""0"",wheretheymademeextraordinarilywellcome,butlmighthavespent
theEveningaswell.
100nMondaylwentagainetotheScholestohearetheseverallfaculties,&inthe
AfternoonetarriedoutthewholeActinS仇〃"ﾌes.ThelongspeechesoftheProctors:The
V:Cha""んだ,theseverallProfessars,CreationofDoctors,bytheQ",""gHSse&c:those
Ceremoniesnotasyetwholyabolish'd,butretainingtheantientCeremonies&Institution:
D笈Kな"伽/(nowlnceptoramongstothers)perfoIminghisActincomparablywell,concluded
itwithanexcellentOration,abatinghisPresbyteriananimositie,whichhewithheldnoteven
againstthatLearned&piousdivineDr.Hzz加加o"α:TheActwasclosd,withtheSpechof
theV:C加"“肋γ.Therebeingbut41nT"20ﾉ｡gie,3in〃'〃c"e,whichwasthoughta
considerablematter,thetimesconsider'd:Idin'daton<e>〃ひれs""γFiats,astudentat
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mces蛇γColl:&suppedatamagnificentEntertainementinW"""@H"",invitedbymy
excellent&deareFriendDr.Wilkins,thenWarden[nowBishopofCﾙeste7']:ontheEleventh
wastheLα""e艶γw00"whichlcouldnotbeat,invited,beingtaken-upatA"-助"魅,where
wehadMusic,voices&T"207Wsperform'dbysomeingeniousScholars,whereafterdinner
IvisitedthatmiracleofaYouth,Mr.C"油”"eγW"",nephewtotheBMoPofElie:then
Mr.助吻"[sinceBishopof〃"”ﾉ"］H6ﾉ勿伽<c>""@@softhemf"""Library,mymost
●
learnedfriend,whoshewdme,togetherwithmyWM/b,Theraritiesofthatfamousplace,
""""sc"<t>s,"2〃/A&otherCuriosities.
JohnEvelyn
D"3ノ
WithCromwell'sdeathandthecollapseofthecommonwealth,Oxfordwelcomed
backtheroyalsuccessionwithardourandsoondonneditsoldways・Clarendon,who
hadlastbeeninOxfordasadvisortoCharlesl,returnedtothetownaschancellorof
theuniversity,andprojectsthathadbeenshelvedduringthetroubleswerenow
completed.Extensionswereaddedtocolleges,chapelsredecoratedandtheShel-
donianerectedtoWren'sdesign.EliasAshmolelefthiscollectionofartandantiq-
uitiestotheuniversity,andinl682abuildingwasputuptohousethem(nowtheOld
AshmoleaninBroadSt.).
ThemoodofthetimescanbeseeninDryden'sEpiloguebelow.Educatedat
Cambridge,Drydenwasthedominantauthorofthetime;hisprolificwritingscovered
poetry,plays,criticismandtranslation・Thetheatrehadbeenforbiddenduring
Cromwell'stime,andtherenewedvigourofRestorationplaysdidnotleaveOxford
unaffected,asisseenbytheking'sattendanceattheopeningofaplayhouse.Dryden's
advocacyofpleasure-@Mirthisthepleasingbusinessofthenight'-wouldneverhave
doneinPuritandays.However,ashemakesclear,thOsefractiousdayshavelong
passedandamoresettledandconfidenttimeathand.
SpokentotheKINGattheopeningthePLAY.HouseatOVi"tfonSaturdaylast.Being
』んγ℃〃theNineteenthl681
Asfromadarkn'dRoomesomeOptickglass
TransmitsthedistantSpeciesastheypass;
TheworldslargeLandschapeisfromfardescry'd,
AndmencontractedonthePaperglide;
ThuscrowdedO加刑representsMankind,
AndintheseWallsG"#B"#"j〃seemsConfin'd.
O加湿isnowthepublickT""〃γ；
AndyoubothAudienceare,andActorshere.
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foundedTheHolyClubwhileatOxford,andthenameofMethodistswasoriginally
usedasatennofderisionbyotherstudentsscornfuloftheirpriggishness.Therewas
alsoconsolidationofcollegebuildingwithmanyfineadditionssuchasthefront
quadrangleofQueen'sandtheCodringtonatAllSouls.ThesplendidRadcliffe
Camera-@asgrandandperfectabuildingasanyinOxford'''-wasopenedinl749and
epitomisestheself-confidenteleganceoftheage.
InliterarytermstheAgeofReasonwasembodiedintheworksoftheso-called
Augustanwriterswhosecivilizederuditioncontrastedwiththetendencytocoarseness
inRestorationliterature.Foremostamongsuchwritersatthebeginningofthe
eighteenthcenturywereagroupofOxford-educatedauthors,namelyJosephAddison,
RichardSteeleandThomasTickell・Addisonhadsometwenty-fiveyears'connection
withOxford,firstasastudentatQueen'sandthenasafellowofMagdalenCollege.
HehaslenthisnametoastretchoftheriversidealongtheCherwellknownas
Addison'sWalk.HebefriendedSteelewhileatOxford,andlatercontributednumer-
ousessaysOfcharmandurbanitytoSteel's肋/WandG""沈加〃aswellasフル
助“"加γwhichtheyco-produced.
TickellwasalsoaclosefriendandsupporterofAddison,andlikehimhadalengthy
connectionwithOxford.HewasanundergraduateandfellowofQueen'sCollege
froml701-1726whenhemarriedandhadtoresign.(Untilthereformsofthel870's
fellowshadtobecelibate.)TickellcontributedversetotheG""'r加〃and"ec施勿γ，
andwroteseverallongerpoems,oneofthemanadulatorypieceentitledO加湿SIt
guidesthereaderaroundthesightsofthetown,dwellingonfamousmenofthepast
andpresentwhilesodoing,butisratheruninspiringandover-grave.Analtogether
lighterandmoreentertainingpictureisprovidedbyThomasWarton,anundergradu-
ateandfellowofTrinityCollegefroml744-90.Heemulatedhisfatherandnamesake
bybecomingprofessorofpoetry,butoutshonehimbyalsobecomingpoetlaureate.
Aswellaswritingpoetry,WartonwasaninfluentialcriticwhoseT"I五sM@yq/
E"g"s〃ん〃〃didmuchtorekindleinterestinmedievalandElizabethanverse.
WartoneditedT乃eO加耐az"sqge(1764),amiscellanyofOxfordversethatprovides
anamusinginsightintounversitylifeatthetime.Thefollowingextractdescribesthe
leisuredlifeoftheundergraduate．(WilliamLaw'sbooksconcernedreligionand
practicalmorality.HiswritinghadaprofoundeffectonJohnsonasastudent.John
LockehadstudiedatChristChurchandlaterbecameaStudent(i.e.fellow),butwas
forcedtoneeabroadwhenhispoliticalandreligiousthoughtsclashedwiththoseof
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Jamesll,particularlyasregardsCatholicismandtheDivineRightofKingsLocke's
writingswereanimportantpartofeighteenthcenturystudyandwerealsoinfluential
inliterarycircles・Newton,aCambridgeman,gavesubstancetothenotionthatthe
worldwasexplicablebyscienceandreason,anideathatpermeatedtheAgeof
Enlightenment.ThethreeauthorsWartonselectsthusreflectthepolitical,philosoph-
icalandmoralpreoccupationsofthetime.ThereferencetoDunsindicatesthe
persistentinnuenceofthemedievalDunsScotus.）
IRiseaboutnine,gettoBreakfastbyten,
BlowaTuneonmyFlute,orperhapsmakeaPen;
ReadaPlay'tilleleven,orcorkmylac'dHat;
ThensteptomyNeighbours,'tillDinner,tochat.
Dinnerover,to乃加き,orto〃"8sIslgo,
TheNewsoftheTownsoimpatientto.know;
6，
WhileLaw,LockeandNewton,andalltherumRace,
ThattalkoftheirModes,theirEllipses,andSpace,
TheSeatoftheSoul,andnewSystemsonhigh,
InHoles,asabstruseastheirMysteries,lie.
FromtheCoffee-housethenltoTennisaway,
Andatfivelpostbacktomycollegetopray.
Isupbeforeeight,andsecurefromallDuns,
UndauntedlymarchtotheM"形orT""s;
WhereinPunchorgoodClaretmySolTowsldrown,
AndtossoffaBowl$TothebestintheTown':
AtOneintheMorning,Icallwhat'stopay,
ThenHometomyCollegelstaggeraway.
ThusltopealltheNight,asltrineallDay.
fromTWeOVb湿馳"s廼膠
editedbyThomasWarton
Thenextpiecedescribesthelifeofthefellows,writtenbyWartonforsomeonesuch
asTickellwhohadtoforesaketheircosy,bachelorCollegelifewhenmarrying.The
benefice,orchurchliving,hemakesmentionofremindsushowessentiallymedieval
theuniversitystillwas,fortheclericalelementwasstilldominantandcolleges
resembledseminaries.
Thesefellowshipsareprettythings;
Weliveoncemorelikepettykings,
Anddineuntax'd,untroubledunder
Theportraitofourpiousfounder.
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Dr.AdamstoldmethatJohnson,whilehewasatPembrokeCollkege,!wascaressedand
lovedbyallabouthim,wasagayandfrolicksomefellow,andpassedtherethehappiestpart
ofhislife.'Butthisisastrikingproofofthefallacyofappearances,andhowlittleanyof
usknowoftherealinternalstateevenofthosewhomweseemostfrequently;forthetruth
is,thathewasthendepressedbypoverty,andirritatedbydisease.Whenlmentionedtohim
thisaccountasgivenmebyDr・Adams,hesaid,@Ah,Sir,Iwasmadandviolent.Itwas
bitternesswhichtheymistookforfrolick・Iwasmiserablypoor,andlthoughttofightmy
waybymyliteratureandmywit;soldisregardedallpowerandallauthority.,
TheBishopofDromoreobservesinalettertome,!Thepleasurehetookinvexingthe
tutorsandfellowshasbeenoftenmentioned.Butlhaveheardhimsay,whatoughttobe
recordedtothehonourofthepresentvenerablemasterofthatCollege,theReverendWilliam
Adams,D.D.,whowasthenveryyoung,andoneofthejuniorfellows;thatthemildbut
judiciousexpostulationsofthisworthyman,whosevirtueawedhim,andwhoselearninghe
revered,madehimreallyashamedofhimself,"thoughlfear(saidhe)Iwastooproudtoown
it.”
4Ihaveheardfromsomeofhiscontemporariesthathewasgenerallyseenloungingatthe
Collegegate,withacircleofyoungstudentsroundhim,whomhewasentertainingwithwit,
andkeepingfromtheirstudies,ifnotspiritingthemuptorebellionagainsttheCollege
discipline,whichinhismatureryearshesomuchextolled.'
Heveryearlybegantoattemptkeepingnotesormemorandums,bywayofadiaryofhis
life．Ifind,inaparceloflooseleaves,thefollowingspiritedresolutiontocontendagainst
hisnaturalindolence>
@Oc#.1729.Ms〃舵”んα";SywWSiS""s“"肋"ss況倣z加加s/加cα"形"zO6"g庵"7ws.-Ibid
farewelltoSloth,beingresolvedhenceforthnottolistentohersyrenstrains.'
JamesBoswell
T"eL"Qfazw@"2ﾉﾉﾘ肋so〃
Oxfordintheeighteenthcenturyhaditsdelightsandadmirersaswellasits
detractors.Onepersonparticularlyattractedbytheatmosphereofthetownwas
HoraceWalpole,themanoflettersandfounderofthegothiccastle,StrawberryHill.
WalpolepraisesOxfordhighlyinhisletters:$thewholeairofthetowncharmsme,and
whatremainsofthetrueGothicun-Gibbsed(GibbswasthearchitectoftheRadcliffe
Camera)andtheprofusionofpaintedglass,wereentertainmentenoughtome.As
soonasitwasdarkIventuredout,andthemoonroseaslwaswanderingamongthe
collegesandgavemeacharmingvenerableGothicscene,whichwasnotlessenedby
themonkishappearanceoftheoldFellowsstealingtotheirpleasures.''2
Yetforallthebrilliantmenwhostudiedthere(GilbertWhite,authorofNa"""/
'五s加〃α"dA"胸"i"sQf馳必0"@ewasanother)therewasanairoflanguorabout
Oxfordasitapproachedthenineteenthcentury.Themedievalsystemneededreform-
ingifitweretomeettheneedsofthelndustrialRevolution.Thereweretoomany
fellowsuninterestedinteachingbutbidingtheirtimeuntilalivingcameupelsewhere,
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andthereweretoomanystudentsuninterestedinstudying・Thiswastheheydayof
the@gentleman-commoner',aprivilegedstudentfromthewealthierclasseswholived
incollegeinsomeluxurywithhisownservantandwhosemainpreoccupationswere
likelytobehuntingandsocialising,inshortanythingotherthanacademic.
Typicalofthedecayofuniversitylifewasthestateofexaminations.Thesewere
stilloral,basedonthemedievaldisputation,buthadbecomeaformalityinmanycases
andacharadeinsome.InafamousexampleLordEldon,whotookhisBachelor's
degreeinl770,wasaskedjusttwoquestionsforhisexaminationinHebrewand
History:WhatistheHebrewfortheplaceofaskull,andwhofoundedUniversity
College？Hisanswers-GolgothaandAlfred-securedhimhisdegree．（Itwas
believed,erToneously,thatAlfredtheGreathadfoundedUniversityCollege,amyth
sustaineduntilthelatenineteenthcentury.)
ThetimewasathandforOxfordtobestiritself,andthepoembelowattemptsa
clarion-call.Itisinterestingtonotetheuseoftheword!dunce'・Thewordlinksus
withDunsScotus,theinfluentialmedievalthinkeraboutwhomHopkinswrotelater.
ThewritingsofDunsScotuswereusedastextsfortheuniversityrightuptothe
Renaissancewhentheywereconsideredobfuscatinganddenounced・Thosewho
persistedinclingingtoScotUastortuousmetaphysicswerelabelled@dunce'asaterm
ofderision,indicatingthattheywereslowtokeepupwithnewlearning.Itprovides
anappropriatemedievalechotoOxford'sentryintothenineteenthcentury,atimeof
controversy,refonnandliteraryhighpoints・Butthatisanotherstory:forthe
momentweleaveOxfordwiththeprospectofrenewalstillsomewayahead.
Oh!Oxford,Oxford,vainlystillendow'd
Withwealthandeasetolifttheefromthecrowd,
Withopportunitiestoorichlyblest,
Whywithslowstepstilllagbehindtherest？
Whenwiltthoucease,withallthypompousplan,
Towasteonmummies,whatwasmeantforman-
Withallthyleamingwhenwiltthoudecide
Thattobeusefulitmustbeapplied？
Lo!onapileofdustyfolio'sthron'd,
HerJanusbrowswithdog-ear'dfools-capcrown'd,
Fenc'dwithafootstool,thatnostepshouldgo
Toorashlynear,norcrushhergoutytoe,
ObeseTuitionsits,andeverdrips
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Aninkyslaverfromherbloatedlips!
Unwholesomevapoursroundherpresenceshed,
Dimev'ryeye,andmuddleev'ryhead,
Stunttheyoungshoots,whichsmil'dwithpromiseonce,
Andbreatheadeeperdulnessonthedunce.
Oxfordawake!Thelandhathbornetoolong
Thesenselessjinglingofthydrowsysong....
G.V・Cox
B必娩Goz""s""dR〃⑰α応
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